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San’atkâra Hürmet
Türk edebiyatının en tanın­
mış şahsiyetlerinden birini, ge­
çen sene, yanında bir vekâletin 
nisbeten yüksek b>r memuru o- 
lan ve böyle olmaktan başka 
galiba hiç bir sıfatı bulunmayan 
bir bey varken bir ecnebi ile 
tanıştırmıştım. Arada geçen bir 
konuşmadan sonra, ecnebi elini 
ilkönce san’atkâra, sonra da nis­
beten yüksek vekâlet memuruna 
uzatınca, hissettim ki, memur 
bey bu “ nezaketsizliğe ,  hem 
hayret hem de hiddet duydu. 
Bu edibin kendisinin çok fev­
kinde ve kendisinden çok fazla 
hürmete lâyik bir adam olduğunu, 
bu bey bilmiyordu. Yusuf Ziya da 
Ahmet Haşimin ölümünden bir 
iki gün sonra yazdığı güzel bir 
fıkrada, eski Darülfünun müder­
rislerinden birinin, kendisi Pi- 
yale şairinin vefatını haber ve­
rince, "Haşim mi öldü? Kim bu 
haşim?„ diye sorduğunu anlat­
mıştı. Her yerde paraya tapan 
ve her şeref ve zaferi getirdiği 
para ile ölçen bu harp ferdası 
cemiyeti, hele bizde san’alkârın 
çok kerre yarı aç yaşadığını gö­
re göre ona karşı müthiş surette 
mütecaviz ve istihfaîkâr bir ta­
vır takmıyor. Ciddî telâkki o- 
lunmak ve emniyet telkin etmek 
isteyen adamın, muharrirse, ro­
man ve hikâye, hele şiir yazı­
yorsa, bu suçunu mutlaka giz­
lemesi lâzım. Yoksa, kılığı kıya­
feti temiz bile olsa karşısındaki 
zenginin “bu herife karşı nazik 
ve mülâyim davranırsam benden 
mutlaka bir yardım ister,, diye­
rek yüzünü ekşitmesi ihtimali 
pek mevcuttur.
“Kuvvetli san’atkârımız yok! 
Edebiyatımız geri! İstidatlar 
varsa bile inkişaf etmeyip 
sönüyor! „ diyoruz. Para ve refah 
vermiyen san’at kuru bir itibar da 
temin etmiyor, basit bir alâka da 
uyandırmıyor! Mutlak surette 
lâkayt ve istihfaîkâr bir kütle 
ortasında san’atkârdan edebiya­
tın bütün cefalarına katlanmasını 
ve her gün daha güzel ve daha 
kuvvetli şeyler yazmasını nasıl, 
neden ve ne hakla istiyebiliriz ? 
San’atkâr yetişmediğine ve yeti­
şeceklerin çarçabuk sönüp gittik­
lerine değil, fakat Babıali cadde­
sine hâlâ gelmek istiyenler oldu­
ğuna ve hâlâ orada kalanlar 
bulunduğuna şaşsak çok daha 
doğru olur.
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